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Aleksego Pedemontana Tajemnice to szesnastowieczny w∏o-
ski poradnik, zawierajàcy recepty i przepisy na leki, ko-
smetyki i substancje zapachowe, przetwory z owoców
(tzw. konfekty), przepisy dotyczàce ró˝nych rzemios∏ arty-
stycznych, a tak˝e przepisy na wina – w tym równie˝ wina
lecznicze.
Autorem Tajemnic by∏ Aleksy z Piemontu (∏ac. Ale-
xius Pedemontanus) – ˝yjàcy w drugiej po∏owie XV
i pierwszej po∏owie XVI stulecia, zakonnik i uczony alche-
mik. Jest te˝ mo˝liwe, ˝e Aleksy by∏ osobistym lekarzem
Joanny Aragoƒskiej, ˝ony Ludwika Pi´knego, zwanej Jo-
annà Szalonà. Nie mo˝na tak˝e wykluczyç, ˝e Tajemnice,
zanim zosta∏y opublikowane drukiem, by∏y prywatnym,
r´kopiÊmiennym receptariuszem Joanny Aragoƒskiej.
W∏oski pierwodruk ukaza∏ si´ w 1555 roku w We-
necji, pod tytu∏em De'Secreti del Reverendo donno Alessio
Piemontese (Sekrety wielebnego Aleksego z Piemontu).
Ksià˝ka ta cieszy∏a si´ w ca∏ej Europie niezwyk∏à popular-
noÊcià: wkrótce po ukazaniu si´ zosta∏a przet∏umaczona
na 8 j´zyków (francuski, flamandzki, angielski, ∏aciƒski,
hiszpaƒski, polski, niemiecki i duƒski) i do koƒca XVIII
stulecia by∏a wznawiana blisko 170 razy. W nast´pnych
stuleciach, dzi´ki bogactwu treÊci, Sekrety sta∏y si´ przed-
miotem ˝ywego zainteresowania historyków ró˝nych dzie-
dzin – od medycyny, farmacji i chemii poczàwszy, na histo-
rykach sztuki koƒczàc.
Oba tomy publikacji Zbigniewa Beli, wydanej w for-
macie 21,5 x 31 cm, majà twardà opraw´. Ok∏adka pierw-
szego tomu jest pokryta p∏ótnem w rudym kolorze, ok∏ad-
ka drugiego tomu jest lakierowana i ma kolor czarny.
Obydwa tomy chroni elegancki, pokryty czarnym p∏ót-
nem futera∏, na którym wyt∏oczono tytu∏ ca∏oÊci: Alexego
Pedemontana Tajemnice.
W tomie pierwszym, na przeciwstawnych stronach
czerpanego, kremowego papieru, umieszczone zosta∏y:
faksymile polskiego przek∏adu Tajemnic (Kraków 1568,
czcionka gotycka) i jego transkrypcja (czcionka wspó∏-
czesna). Autorem polskiego przek∏adu Tajemnic by∏ Mar-
cin Siennik, twórca jednego z najstarszych polskich zielni-
ków (tzw. herbarzy), noszàcego tytu∏ Herbarz, to jest zió∏
tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie (Kraków
1568). Na koƒcu tego w∏aÊnie dzie∏a Marcin Siennik umie-
Êci∏ jako suplement swój przek∏ad Sekretów Aleksego z Pie-
montu – który opatrzy∏ tytu∏em: Aleksego Pedemontana
Tajemnice. Z wczeÊniejszych (ni˝ Herbarz Siennika) pol-
skich prac botaniczno-lekarskich tego okresu mo˝na wy-
mieniç dzie∏o Szymona z ¸owicza, herbarz Stefana Falimi-
rza (Kraków 1534) i herbarz Hieronima Spiczyƒskiego
(Kraków 1542). Nale˝y podkreÊliç, ˝e polskie t∏umaczenie
Tajemnic, dokonane przez Marcina Siennika kilkanaÊcie
lat po ukazaniu si´ w∏oskiego pierwodruku, by∏o jednym
z pierwszych poradników medycznych przeznaczonych
dla ogó∏u spo∏eczeƒstwa. Stanowi∏o równoczeÊnie dowód
i êród∏o uznania dla wiedzy chemiczno-alchemicznej.
W swojej przedmowie Marcin Siennik uzasadnia de-
cyzj´ przet∏umaczenia Tajemnic, prezentujàc osob´ i osià-
gni´cia Aleksego, jak równie˝ podkreÊlajàc przeznaczenie
jego dzie∏a: zwalczanie chorób, pomoc w „och´do˝noÊci
cia∏a” i w „zg∏adzaniu ró˝nych niedostatków p∏ci” oraz
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nauki dla r´kodzielników. Kolejne tzw. ksi´gi (cz´Êci) Ta-
jemnic traktujà o chorobach i „och´do˝noÊci” g∏owy, gar-
d∏a i pleców, piersi, czyli „domu sercowym”, brzucha, l´dê-
wi i „cz∏onków rodzajnych”, czyli narzàdów rodnych, oraz
nóg i „innych stawów”. Siódma „ksi´ga” jest adresowana
do rzemieÊlników, zw∏aszcza tych „subtylniejszych”, ósma
omawia wina jako napoje i jako Êrodki lecznicze.
Natomiast sam Aleksy w przedmowie do Tajemnic
w kwiecistych s∏owach powiadamia czytelników, ˝e wie-
dziony ciekawoÊcià i ˝àdzà s∏awy opanowa∏ szereg obcych
j´zyków (∏acin´, grek´, hebrajski, chaldejski, arabski i in-
ne), ˝e studiowa∏ filozofi´ dla wnikni´cia w tajniki natury,
i ˝e przez 57 lat wnikliwie poznawa∏ Êwiat, czerpiàc swojà
wiedz´ nie tylko od uczonych, ale te˝ od rzemieÊlników,
a nawet od „kmieci i niewiastek starych”. W wieku 72 lat
(we w∏oskim oryginale – w wieku 82 lat) Aleksy, powodo-
wany wyrzutami sumienia zwiàzanymi ze Êmiercià osoby,
której odmówi∏ pomocy lekarskiej, postanowi∏ spisaç swà
wiedz´, by przekazaç jà ludziom, aby w przysz∏oÊci unik-
nàç podobnych nieszcz´Êç.
Na koƒcu tomu zawierajàcego faksymile tekstu Ta-
jemnic i jego transkrypcj´ autor publikacji umieÊci∏ obja-
Ênienia, czyli alfabetycznie u∏o˝one has∏a, które niekie-
dy odsy∏ajà po dalsze szczegó∏y do Monografii, czyli do
drugiego tomu omawianej publikacji.
W swojej przedmowie do Monografii autor ca∏ej pu-
blikacji, dr Zbigniew Bela, informuje m.in. o treÊci Ta-
jemnic, o zasadach u˝ywania przez niego dwóch tytu∏ów
dzie∏a Aleksego (raz Tajemnice, kiedy indziej Sekrety),
a tak˝e sk∏ada podzi´kowanie licznym osobom i instytu-
cjom pomocnym w wielkiej pracy nad tà ksià˝kà. Pierwszy
rozdzia∏ Monografii zawiera wiadomoÊci zwiàzane z miej-
scem i rokiem wydania pierwodruku oraz informacj´
o odnalezieniu kompletnego egzemplarza tego wyda-
nia, co do którego panowa∏o dotàd powszechne przekona-
nie, ˝e zaginà∏. W drugim rozdziale Monografii, pt. Opis
zawartoÊci pierwszego wydania Sekretów, po informacji, ˝e
polski przek∏ad tej ksià˝ki, dokonany przez Marcina
Siennika, jest skomponowany wed∏ug innej zasady ni˝
w∏oski orygina∏, nast´puje szczegó∏owy opis zawartoÊci
orygina∏u. Kolejny rozdzia∏ Monografii traktuje o póêniej-
szych w∏oskich wydaniach Sekretów i o zwiàzanej z tym
wydawniczej manipulacji, a w nast´pnym rozdziale Autor
wyjaÊnia spraw´ autorstwa, które dotychczas powszech-
nie i nies∏usznie przypisywano w∏oskiemu literatowi Giro-
lamo Ruscellemu. Najwi´cej miejsca w kolejnym, naj-
